














Nomor : 5T I 023 III 12020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
sKRrPSr DAN THESIS SEMESTER GENAP TA. 2OL9 I 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995^fBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b, Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.201912020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
IP'1qnq47n
SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NoMoR : Srl023ltIl2020lFE-UBJ
TANGGAL : 27 FEBRUARIZOZ}
DAFTAR NAMA PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI
PRODI AKUNTANSI SEMESTER GENAP TA.zOAg,2OzO
FAKULTAS EKONOMI
NO DOSEN PEMBIMBING NPM NAMA MAHASISWA KONSENTRASI JUDUL
2 Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak. 201610315191 Hanifah Firdaus Audit
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa
Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Sebagai Akuntan publik
(Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi
Swasta di Bpkaqil
201610315099 -lermina Eva Sriayu Audit Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas penerimaan Kas
20t6to3t5L22 tsa Annisa Syaputri Audit
Analisis Peran Auditor Internal Dalam Upaya Mewujudkan
Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan
Asuransi (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jasindo Jakarta
lelatanl
201610315192 luita Sari Situngkir Audit
Pengaruh Kompetensi dan Tekanan Anggaran Waktu
Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAp Jakarta
Selatan'l
20161031506s Khoirunnisa Audit
Pengaruh Pengalaman Kerja dan Skeptisme profesional
Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada Auditor
KAP di wilavah Kota Bekasi)
201610315014 Lira Nurwanda
Audit
)enga ruh Pen genda I ia n Interna I Terhada p ki nerja ka ryawan
)ada PT PLN (oersero) Area Bekasi
201610315127 Vlardiah
Audit
Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Informasi
Akuntansi Terhadao Kineria Karvawan
201610315054 Megawati
Audit
Pengaruh kompetensi dan integritas terhadap kualitas hasil
audit z:L
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